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Para DlllRlO WARR0QD1 
l iñ DESPIiflTflGIOU DEL 
DE E S P A M 
BñHGO 
M nueva directiva 
del üíreulo Merean 
til de Areila 
Un itjvenfo 
maravilloso 
" X a sortija 
imperial*4 
Londres.—Un despacho de 
Nueva York, anuncia la adquisi-
Para o aos aimnoia la 
empresa del Cinema X, el formi 
j>or Dionisio pérez 
f n estos últimos tiempos, en el ginda mano los créditos de los Surge, sin embargo, h dudP de 
plazo de un año. el Banco de Es- contratistas de obras públicas que si le i 
paña, por demandas del público o UHac'endano potiía pagar di-
por r-alizaciún de una política rectamente. 
preconcebida, está trasladando a Corno vé el lector, encajan jus 
la circulación una parte del teso- ^ cifraS y no produCÍ. 
ro que poseía en plata. 
En octubre de 1930 este tesoro rían akrma ni siquiera extrañeza 
Esta importante entidad cele-
bró junta general el pasado día 
29 a la que concurrió gran núme-
ro de socios. 
Al acto asistió el delegado de 
la autoiidad don Manuel Carba-
al Binoo de España renegar de su Hada. 
significación y de su realidad de ^ ja hora indicada el preaidbn-
usufruotuadores del talón-plata. te don Arcadio Villalta abre la 
Acontece que cuando se inicia g09ion. Por el secretario se da lec-
e»e ahuyentamiento de duros y tura al acta anterior, lo que veri-
p setas sonantes se cotizaba la on- fioa el bibliotecario señor Sil/a 
exced a de setecienío? seis millo- si en el pasivo del Banco, no apa 2a de metal blanco en Londres a RuizqUe actúa por ausencia del 
j es de pesetas; en octubre de reciera una partida con el nom- 12 peniques, y en pocas semanas, qQe lo es Sr Nogueira. 
193L habia descendido a menos bre de «diversas cuentas», que coincidiendo con la caída de la l i - Leída esta mereció aorobacion 
de qu;nientos cincuenta; en el ba existía en blanco, esto es, sin ci- bra, con el diotámen casi bimeta- por unanimidad y se da lectura 
ianoedeUde noviembre a qui f a i.inguna en el balance del 15 listado la Cámara de Comercio por el contador tesorero al estado 
nientos veintiuno. En igual plazo de Noviembre de 1930 y que en I itarnaoional, con la nueva quie- de cuentas que mereció la apro 
La aumentado la cifra de billetes ^ an0 Se ha remontado hasta la bra de la economía alemana y con bacion de todos. 
ción por Inglaterra de un nuevo dable estreno de la superseleoclón 
aparato que permite a los pasaje- europea 1931 «La sortija impe-
ros de un aeroplano que vuele a rial>>.UDa grandiosa psUcula intet 
i. „ .0 i „ . , pretada por el formidable aetof 
gran altura de hacerse entender \ , ^ T • ._ T . . * ^ 
; * , , ruso Ivan Petrovich y L i l i Dagro^ distintamente de las personas ver 
que se hallen en tierra. Luj0# artef belleza, emoción, to^ 
El Ministro del Aire declaró do esto combinado con una per-
qué se propone ensayar este apa- íecta y limpia fotografía, hacen 
rato, que lleve a los oficiales in- que «La sortija imperial» sea coa 
g1eses a comunicar con ciertas Aderada hoy como una de las me-
tribus del Irak que se encuentran Íores pe'dculas filmadas por los 
aisladas. estudio* europeos. 
Cinema Onión Espa- La eoníereneia del 
ñola 
entregados por el Banco al públi-
co tn unos cuatrocientos millo-
nes, de modo que sí el Banco hu 
biera seguido su práctica de no 
car plata sino en las cantidades 
que el público le pedía, hubiera 
enorme cantidad de quinientos 
tres millones y pico. 
En este extraordinario dar y to 
mar dinero entre el Banco y la 
nación, ha encontrado moment3 
Hoy se proyectará en este sa-
la guerra entre el Japón, país de Terminado este acto, el presi 
oro, y China, país de plata, el me- dente dirige la palabra a los allí 
tal blanco ha llegado a cotizarse a reunidos y expone que por haber lón la hermosa producción «El 
22 peniques, indicando esta alza terminado el plazo previsto en el Error>, interpretada por los más 
la posibilidad de nuevas revalori- Reglamento de la Sociedad para afamados «ases» de la pantalla, 
zacionés. con loque ya no seria la actuación d é l a directiva y de «El Error» es un grandioso 
sábado en el Gasi-
no de Glasés 
llegado a seiscientos millones el propicio nuestro Instituto emisor jara el Banco de España tan mal hiendo da ser relevada de su car film presentado con gran lujo y 
de circulación flducia- pa™ deshacerse de cerca de dos- negocio retener la plata que po- g0 se Va a proceder a la elección «umento 
ría. 
Se ha culpado de esta succión 
de signos de cambio, padecida por 
el Banco, a la desconfianza del ca 
pital, a la fuga al extranjoro de 
dinero emigrante y al acapara-
miento realizado por ahorrado-
res, medrosos y codicioso0, que 
creen tener más segura su rique-
sa guardándola en monedas y bi 
cientos millones en monedas de 
plata. 
Si la capacidad atesoradora de 
\o\ capitalistas amedrentados, O 
su supuesto temor, alcanzara a 
absorber los quinientos millones 
que en metal bl«nco le quedan al 
Banco, realizaría éste un expléndí 
do negocio. 
Anda rondando por la calle de 
see y aun iniciar una política de ¿e nileva directiva, 
la piafa, adquiriendo lingotes de Verificado el acto y hecho el 
los que se han vendido en Carta- escrutinio dio el siguiente resul 
gena a poco más de dos pesetas la ^ado: 
onza cuando en 1929 se cotizaba Presidente, don Arcrdio de Vi-
a mas de tres, o recogiendo mone ilaltrj canciller, reelegido, 
da acuñada de la que circula con Vicepresidente, don Vicente Lio 
exesao en el país. labrador. 
un argumento encantador y las 
escenas más culminantes se des-
arrollan en los lugares más pinto-
rescos de la Argentina. 
El domingo, estreno de la 
El próximo sábado día 6 a ÍM 
seis de la tarde, dará en este cen-
tro una conferencia, la distingui-
da señorita doña Maria Luisa Me* 
liado, versando sobre el tema *In* 
flueicia de España en la civiliza-
ción musulmanai 
La junta directiva por media-
ción de estas columnas, ruega la 
Apesar del desdén con que los 
técnicos españoles miran el metal 
plata, como sí España no fuese 
pais proiuctor, aunque su capaci-lletes que d^jándoia en créditos en las cuentas de los banqueros. Alcalá, entre la Cibeles y la Fuer . J i ~ Ar>\ Q~I nr^n^^^A^x.^^ Ar>ma dad m exceda de quince millones Ko se adviwte cuando se evoca ta del bol, esperando hora de me-
este fantasma de la fuga de capí- terse en el despacho del ministro 
tales que ade más ie los seiscien- de Hacienda, aquella sugestión, 
tos millones de dinero constant- entre taimada e inicua, de los 
técnicos extranjeros llamados a 
consejo de nuestra economía, el 
profesor Rist y el diligente mon-
lada, «La damita del Ritz>. 
Él lunes 7, DÍebut de la com 
Secretario, D. Ralael Silva Ruiz Pa5ia Bejarano. 
empleado. Temporada popular de zarzue 
Contador, don Vicente Colomer las, operetas y revistas, 
cajero de la Junta municipal reele » — ^ i ^ — — — , 
grandiosa super producción titu- asistencia de todos los señores sô  
cíos. 
entregado al público, han aumen 
lado las cuentas corrientes en el 
Banco en igual plazo casi tres-
cientos millones, componiendo 
tina suma total de novecientos mi 
Blones entregados a la economía 
tiaiional, súbito enriquecim^oto 
que contrasta con la^ aseveracio 
nes de que las repercusienfs de la nuestro Banco, 
crisis mundial y la mudanza de mordiscos que se le pegan, 
Srécámfn político habían produci- es, cifrándolos en pesetas-cambio 
do eniispaña una contracción de se ganarí an casi dos mil quinien-
negocio?, una disminución de tra- tos millones. Claro es que para 
bajos y una dcsvalorízación de la plata que el año pasado tenía 
gido. 
á ualf s, y como si no pareciera Bibliotecario, don Manuel Sán-
preciso hacer aquí una política de cheZ( jete de la central elóctricí, 
¡a plata para defender los mil dos reelegido, 
cientos m1 llenes que se suponen 
LO QUE VALE EL VINO 
en circulación—o mil quinientos 
o dos mil que parece mas cierta 
realidad—la verdad es que hay en 
sieur Quesnay, gestor del Banco el mundo numerosos indicios de 
de Pagos Lilernacionales; suges-
tión por la cual, realizando una 
revaluación del oro que posee 
a pesar de los 
esto 
todas las concrecionas de la r i -
queza; desvaloración que eviden-
temente se manifiesta en las coti-
zaciones de bolsa. 
una reestimaoión de la plata, co-
rro metal apropiado para troque-
lar monadas y utilizarlo como sig 
n-) de cambio, como compensa-
ció i de precio de las mercaderías 
y del trabajo. 
Asi, pues, la desplatación del 
Bar c > de España no pu ̂ de consi-
derarse como operación normal y 
como mero trámite bancario que 
Vocales 
D. José Cano Pincho," contratis-
ta de obras. 
D. Miguel Rodríguez, maestro 
pintor. 
D. Ramón Romero Ponce, maes 
tro albañil. 
Gineo botellas por 
312.500 framos 
Londres—'Cinco botellas devi^ 
no de Tokoya Imperial del año 
D. José Manzanero, práctico del 1812, ofrecidas ayer en Londres, 
el Banco y para la que aun tiene, no repercutirá en el bolsillo de ca 
la operación no seria de revalda- d i ciudadano y en el conjunto de 
ción sino de desvaluación; esto la riqueza nacional. No, no. El 
es, que en el cambio de modo de Banco y el Estado están obligados 
¿Cómo han salido del Banco Contar, se perderían setecientos, a defender la plata, porque en 
de España a manos del público ahuyentándola de las cajas del verdad, con ese metal estla he-
esos novecientos millones en bi- Banco para que fuera a anidar en chas nuestras pesetas y están h3-
Itetes, en plata y en recibos de 1-0 ,T L.,U-„ J _ ohos los mismos billetes del Ba;i 
cuentas corrientes? co. 
puerto. 
D. Jaime Cohén Azulay, indus-
trial. 
Sid Bumandy Benaisa, emplea-
do del Majzen. 
Terminado este acto, el presi-
dente señor Villalta da las gracias 
por haber sido reelegido y prome 
te renovar hor completo la Socie-
dad no solo en el aspecto adminis 
trativo sino también en el comer-
cial y obrero, siempre de acuerdo 
con las autoridades. 
Y por ultimo, propone la baja 
han sido compradas por el repre-
sentante de Ain príncipe hindú por 
la suma total de 312.500 francos. 
Otro lote de cien botellas del 
mismo vino que data de 1790 va 
a ser puesto en venta. 
íotas marítimás 
Vapore*, entrados 
En honor del prín-
cipe de Sueeía 
' ' . . . i ir -, 
París—El Presidente de la Re-
pública y su señora, han ofrecido 
hoy en el Elíseo un almuerzo en 
honor del principe real de Sue-
eía que vino a París para asistir 
a la inauguración del colegio d¿ 




los escondrijos y huhas de los 
particulares, el Banco no perde-
Casi cuatrocientos cincuenta na nada y partiría bomtamerte Comercio Internacional, en su re- sis porque atrviesa bl obrero, la 
millónes los ha dado el Banco a entre Sus accionistas y la Haden cíente informa sobra el metal-pía- la clase media, que la carestía de car?a general, 
partir del 4 de Octubre de 1930 da t i espléndido botín que le ofre ta, de que el Banco de España de- la vida no permite gastos «San Juan», de Casablanca Con 
€n operaciones de crédito con cela doctrina revaluadora, digna bió de acudir a sus deliberaciones exesivos y qne la mayoría de los carga general, 
.•garantía y quinientos millones de pasar a la historia como el mi« no es una mera noticia, sino una Socios aun cin bueua voluntad no 
Üos ha dado, negociando de se- lagro de los panes y los peces» conminación. Y a esa conminación paeden contribuir. 
no puede responderse con un en- Esta será de TRES pesetas, no 
eogimiento de hombros y unas solo para los socios actuales sino 
palabras de desiéc... para h8 ae nutvo ingrese que lo 
• i. • " » • — — * soliciten, la antedicha proposición 
#• t * causó gran efecto entre todos los 
w cctndtdaio a asociados. 
Servidos efe ta plata pá¿ 
ra f¡dtf 
Capitán de día, visita al Hospi-
tal y provisionesi don Prancisod 
Claverias Roig, del Regimien-
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Desde que en Marruecos se vende la 
gajolina 
"il T ü A S" 
refinada por la industria espa-
ñola, ha desaparecido la servidumbre 
y sumisión que para este combusti-
ble nos imponía el extranjero. 
Españoles, r¡o lo olvidéis 
la vicepresiden* 
cia de los €. U. 'Se alquila 
Washington.—Se anuncia que 
Carlos Curtís presentará su candi una casa con cinco habitaciones 
datura a la vicepresiden'ña de los y agUa> cailc 14 de abrii 
número 
Estados Unidos, puesto que aoci- ^ „ _. 
dentalmente ocupa en la aotualL 60 (cmügua caiIe Guedlra)> Da. 
dad, rán razón en la misma 
Imaginaría, otro de Artilleriá 
Vapor clsla de Menorca> proce don ju&n Glierrer0 gáoálante; 
dente de Cádiz, con pasaje y ^ , . ,. , . ^ 
Guardia del principal, Regimieii 
to número 40. 
Guardia del Polvorín, Regimieii 
to Infantería número 40 . 
Idem cárcel del partido, Segtltt 
do Grupo Mixto de Intendencia, 
Idem Hospital central, Agrupá* 
oión de Sanidad Militar. 
Guardia de la cárcel mora, HU 
plantón de Intervenciones. 
Vigilancia por la plaza, primerá 
segunda zona Regimiento núme-
ro 40. 
Reconocimiento de cebada y pa« 
ja un capitán de Artillería. 
Visita al Hospital, los ofioialea 
de vigilancia. 
Carro de provisiones para la 
sección de escolta, Intendencia-
D. O. de S. S. el comandante je* 
fe de E. M. del Territorio, 
José María Duque SanpayQ 
Faluchos de pesca 4. 
Vapores salidos 
«San Juan» para Cádiz con car 
ga general. 
«Isla de Menorca» para Cádiz, 
con pasaje y carga general. -
Estado del tiempo 
Tarifa: 
Este fresco, marejada, cielo 
casi cubierto, horizonte nuboso. 
Ceuta: 
Este fresquito, marejadilla. 
Suelas y tacones de goma baratos 
en el taller de bicicletas de Enri-
que Conejo, 
1 i ' 
DIARIO MARROQUÍ 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de Iiaraehe 
CAPES 
Café La Viaícola.—Plaza España 
Fábrica de hielo. 
1 .a avenida de Nador. 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Café, vinos y licores de las 
mejores marca?. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Cafó moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
El Co mpetidor l a l io" . Prija M. 
Bendayan. Tapices, mantas de via-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
PRObissORAS EN PARTOS 
María Gómez Franco 
Profesora en partos 
Calle del Mers 
MARMOLISTAS 
J. Rodríguez 




Droguería «La América». Casa 




Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
Chinguiti 25 
Taller de carpintería y ebanistería 
de Manuel López Monreal 
Se hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Avenda de la República 
Antonio Quiñones. Tallista La-
cador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayaj.=Chinguiti. 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión «La Castellana*, de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
temenú. Planta alta de Id Alcai-
cería. 




«La Española Confitería y Pas-
telería. Avenida 
do la Libertad 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
ven para boáds, bautizos y ban-
quetes. Chinguiti, frente al anti-
guo Correo 
' E l Niágara**. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones» Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
•>i  >;< >i< n< - i ' •;< El El El El •!< >I< * E«.E« * * * * •• 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
; O l o l o l o t e s 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Banco Espano da Crédito 
Sociedaá aqóqima,~J)/íacl} d 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683,750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
\ CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
PELUQUERÍAS 
"Salón Pasaje". Colonias surtidas 
de conocidas marcas a 5 y 10 pese-
tas litro.—Pasaje del Teatro 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúlicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
Antonio Balaguer. Loza, CÍ istale 
ría y porcelana 
Calle de la Guedira 
FUNERARIA 




Taller de planchado y dev brillo. 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes <le todas clases 
Carretera;dé Nddon26 
AQENTES Y REPRESENTACIONES • • » * • • ' • • 
ie.̂ o M. Ariza. OJ.ISÍ^ ratario de SASTRERÍAS 
Cabo Hermanos, de Müaga. Im- Félix Bornstein. Especialidad en 
portación y exportación. Oficinas trajes y en uniformes civiles y mi-
• : ; eniaMaina. litares. Pasaje de Gallego 
PANADERÍAS 
Pánadería Santa Ana. Antonio 
Alftrcon. Pan fraacó^, español y 
rayado. Plazía de España 
LUIS ABTESBROS 
Sastre 
Piaza de España 
Sastrería Castillo 
b.t^^ri^-f^ ^ \ T \ \ \ „ A i.. ñ Sa^ire para señoras y cabellero? Ganadería *Vilia Angelita.. Pao Galle ¿hÍDguiri, jimí0 ai Qa ^ 
francés, pan español y pao 
francés. 
chico 
Pedro Plata. La sastrería más 
antigua de la plaza. Confección 
esmerada.—Chinguiti 
CUADROS, Y CRISTALES 
Manufactura de cuadros, crista-
tes de todas clases. Se colocan a » — L ^ — i r 'mmá 
domicHio. Espejos y lu^as, pintu-
fas barnices.Se dan presupuestos EJID0S 
Pulido Hermanos 
Siempre novedades 
Avenida de la Libertad 
Galle Galán y García Hernández 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Helojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Avenida de la Libertad 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
Mauricio Tastasa. lustalaciones 
eléctricas en general. Materiales 
al por mayor y menor. Proyectos 
y presupuestos gratis 
Calie Ohingutti 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
teres marítimos. Cerrajería, Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de bombas.Calderería y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
ZAPATERÍAS 
Zapatería *La Exposición> 
Calzado de lujo 
La zapatería que más barato ven-
de en Larache 
Casa Gargallo 
Junto al indio Pohomull 
FREIDURÍAS 
Freiduría de pescado, de Ramón 
Mai tinez. Servicio esmerado 
y económico. 
NUEVA TINTORERIA. Se l im-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domicilio 
Precios económicos. María Urba 
no. — Calle García Hernández 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Manuel Jiménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
AJN UNGIESE 
EN DIARIO MARROQUI1 
jytaroc express 
I Gran Hotel í^staurant España 
Situado en la Plaza de España 
• 
Antiguo Hote Imontado a la moderna, con magnifico 
H servicio de comedor. Espléndidas habitaciones y cuar-
tos de baño. Comidas a la carta, por abonos y cubiertos 
Se'sirven encargos. 
Estacas i i con un excelente maestro de cocina 
I H B I B H H I M H M H I I H U H H U i n 
Í3RAN EMPRESA DE AUTOBUSES DE LÜJC 
L a Va lenc ia a . 
DOMICILIO SOCIAL: TJETUAIÍSERVICIO DIARIO ENTRE Tfi 
TUAN, TANGER, CEUTA, MELLLA, VILLA SANJURJO, LA 
RAGHE, ALGAZARQUIVIR,ARGILA, XAUEN, BAB TAZA, 
TARQUIST, CUATRO TORREA DE ALCALA Y UXDA 
SE ADMITEN ENCARGOS ¡PARA TODOS ESTOS PUNTOS 
SE EXPENDEN BILLETES JD ES DE CUALQUIER PUNTO, 
PARA EL MARRUECOS FRANjDES, M COMBINAGIOIÍ OOH 
LA G. T. M . S ^ f e s ^ a n - -
AGENCIAS " L A VALlNGIAfíA S. A EN TODOS h03 PUN 
TOS. 
ESTA EMPRESA GÜENTA CON PERSONAL TEGNIGQ 
EXPERIMENTADO Y CON A I T O GARS DE GRAN LUJO GOli 
BUTACAS INDIVIDUALES 
SALIDAS DE LARAGHE Y ALCAZAR 
LARACHE, TZiSlNINj M1G4RIIT, JEMIS BENi AROS Z ' l S j ü 
Y 10 
ALCAZAR TAATOP, TEPFJSRy MEXERAH 7'15, 14; 
3AB TAZA TETUAN, R'QAIA ARGILA, LARACHE, IQ'Sft 
LARACHE ARGILA TANGER 7, 13'30, iJj 
LARACHE, ARGILA TANGERTETUAN CEUTA, T^S'SO 
LARACHE ARGILA R'QAIA, HETUAN CEUTA ¿ ' 8 0 , 18 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3'30 Y 7 
LARACHE ALCAZAR 8, 10, l i , 135 16, 16'80, 17,80 Y 19 
ALCAZAR L A J y f f l H l WMi 8'80, I a IP ' 80 . U 'SO, 19 Y 
SERVIGIO RAPIDO DIARIO 
DE GASABLANCA A TANGER 
Y VIGS VERS/x 
MAGNIFICOS COCHES |)B 
LUJO 
HORAS DE SALIDA DE LARA 
CHE PARA GASABLANCA A 
LAS SKIS Y MEDIA P i LA 
MACANA 
Monopolio de Tflb^cos del 
Norte de Af icg 
Labores que se recomienda» 
Cigarros de la Habana, desde O^S en adelante.,Ci-
garros filipinos a 0*20 y O'SO v Manilíla extra a í M ) 
Picaduras superior, Extra y Flor de un Día. Cigarri-
llos de picadura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
elegantes 
Véasejla'tarifa en los estancos 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Jtgeqte JL ara che 
francisco JL/oQis 
Calle Real 
, Xieneanunciad i su llegada a Ceutael vapD^^editer^áneo" los miércoles, a Tánger ios jueves y a 
Larache los viernes, «dmUiéndos* c ^ i en este vapor para todos los puertosde la Península 
CádiX'J*arací¡e-Gádiz 
S,lid d de Cádiz los días 1.5, 10,15, 20 y 25. 
(í. le L i -ache loi - i . i< 26, 11, 16. 21 y 26 
Inyección y Gradeas antlbleno* 
rrágica 
Qonivar 
Curación radical de la blenorra* 
gia. Mataladillas. 
t a ú i i h f 
De efectos rápidos y seguro» No 
rrita, no mancha, uso cómodo» 
De venta en farmacias y drogue-
rías. 
P©c6ls3 iamfe© 
Aprobado por la Real 
Academia ár Medicina 
Jarabe tíe 
Sí quiere Vd. ver 
»us hijos contenió» 
déle» c! « ^ r d d * i b k 
j a r a b e S a i u d l . 
la a*e^neí v o c - -
les lii'dñ v i ctí ' i 
ca. desn l i t ^ íu i 
su v d^'Vi-j.s &\i 
des producítía.i 
debilidad 
^níes </e anunciar cónsul 
tz las tarifas dz publicidad 
dz este diarlo* 
H i P O F O S m ó S S A L U D 
l 
DtARTO MARROQUI 
= DIARIO PRROQÜI en Aleazarquivir = 
DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL FRANCISCO R 6ALVIÑO 
Xaeorreterá de 
circunvalación 
la carretera una especie de mol-
dura o armazón que la sujete, la 
tierra tendría que ceder y el nivel 
de la carretera se hubiera exce* 
' dido. 
Va tocando fin a los trabajos de Una vez terminada la coustruo-
la carretera que con el conocido ción de la cuneta se procederá al 
nombre de circunvalación llega 
hasta el limite de nuestra zona. 
En diferentes ocasiones nos he-
mos ocupado de la solidez con 
riego asfáltico desds la parte que 
está frente al matadero hasta el 
limite de nuestra zona. 
La parte de carretera que com-
qoe se construye esa carretera, prende desde frente al edificio del 
e i la que los contratistas señores consulado hasta frente el matade-
hermanos Ruiz ajustándose en un r0 n0 podra ir esta vez alfaltado. 
todo al pruyocio y plano de ese 
Visite usted el estableeimiento 
"GOYfl" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.-^Alcazarquivir 
ÍOKGIERO üOGflli Giménez y Hos 
Se encuentra nuevamente en- Ta,,eres niecánicos, carpintería y 
t o m i ^ «i m r t » í - ; ^ « u:s A fábrica de muebles. Proyectos y 
termito el monísimo hijo de núes- . , / 
, , presupuestos para toda clase de 
troestimade amigo el director obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
de la Escuela Hispano-Arabe, to al Teatro Pérez Caldos 
don José Fernández. Aleazarquivir 
* Deseamos ai paciente pronta y «m^mmmmmff"^^ 
Hotel restaurant La 
jiladrileña 
trabajo, han demostrado la serie-
dad y garantía de que tan reputa-
dos están. 
Actualmente y como fin de ese 
trabajo se ha procedido a la cons-
trucción de las cunetas, a ambos 
lados como es natural de esa ca-
rretera que nos une con la de la 
zona francesa 
Según nuestras noticias el asfal-
tarlo supondría gastar inutilmen 
te un dinero, puesto que esa par-
tJ de carretera precisa que trascu 
rra un poco de tiempo para que a 
una uueva conservación esté ya 
en condiciones de aprovechar el 
asfalto que se le haga. 
No obstante ello tenemos tnten 
nes y caraiooetas de carga tenga 
su circulaóión por la referida ca-
rretera, pues de oodtinuíC teaien-
dola por el centro de la población 
la pavimentación de nuestras ca-
lles y avenidas continuaran siem-
pre en malas condiciones. 
Teitn Pire; 
total mejoría. 
« « • 
Procedente de Tánger, en don-
de reside, hemos saludado en és* 
10 ta a nuestro antiguo amigo don r» : * i i. J J . & s Pensión completa, deode oinoo pS» Adolfo Chinchilla. setas. Servicio esmerado. 
Para hoy jueves nos, prepa-
ra la empresa de este salón un 
monumental porograma cinema-
tográfíco. El emocionante drama D' U ñ a n d o Sánchez Sola. 
«El Patrón de El Diabío>. des-
En unión de su distinguida es-
posa, se encuentra entre nosotros 
el acreditado industrial de Arcila 
Nos informamos que por Fo-
} mentó se va a proceder al relleno empeñados por los más afama 
Ahora los que considerándose 0 Q119 80 re apare que nos ^ ja te por ¿ori(je estaba la dos artistas de la pantalla, 
téonieos censuraban la colocación o™Pamos ahora se hará un pe-
Regresó de Cádiz, en unión de 
su distinguida esposa, el jefe lo-
L. RlGflRT 
Fotógrafo. Calle de las Palmeras. 
Trujillo Arias & Cia* 
de bordillos a uno y otro extremo queño rieg0, 
de la carretera se convencerán del Dado lo avanzado que está este 
error en que estaban. trabajo, creemos no equivocarnos 
A veces no conviene enjuiciar al decir, que como máximo, a f i -
ní censurar sin conocimiento de nes del presente mes quedará 
causa ante la posibilidad do equi- abierta a la circulación la referida 
vocaciones. carretera. 
La colocación de esos bordillos De ello hemos de congratular-
no podía ser en modo alguno can n0^ no solamente porque dispon-
ga estable, era tan solo para que ga nuestra ciudad por esa parte 
al trabajar la apkonadora, la pie- de una excelente carretera, sino m0Pj ia venimos considerando des 
dra, la tisrra y la graba no cedie- porque abierta esta a la circula- ¿Q tiempo de imprescindible 
i-an de los laterales y ensanche de oión aminora el rodaje por el cen necesidad con o sin la construo-
!a carretera. tr0 de la ciudad. 
Sabido es que al entrar en fun- Entonces habremos de pedir 
clones la apisonudora de no tener que todo lo que signifique camio-
anterior carretera, y esto nos pa- «E! Patrón de El Diablo» es un 
, cal de Vigilancia y Seguridad, Falas y cereales. Barrio de Oom» 
D Antnnin Sánrlipr ciiÍAn postela, frente a Intervenciones 
se evitará la creación de nuevas y argumento bellísimo y emocio- r i ™ ^ a i v o<tui,ue¿ oijon. Militares. 
rece eecelente medida porque asi oríginalísimo drama de mar 
i  
peligroras charcas propagadoras nante. Historia de tráfico de ne 
todas del paludismo. gros, barcos piratas, una mujer Terminado el censo sobre las 
Esperamos igualmente que por Patrón del barco en ííue Se tranS Patentes, el mismo se hallará ex- Ljmttjpya O n W V V ü 
parte de nuestro municipio se ha- Porta la mercancía humana. Una pUesto en la Representación de " " " f 1 * ^ W l l ^ l MQ 
gau también algunos trabajos de «ovela de venganza, una produc- Hacienda de esta plaza durante (JIÓIl V ^08^6101168 
, , , 6 , J. cion en la que las mas elementa- . ,. , . J r « w * w w w * # 
desagüe por la parte del barrio de , . , 
les pasiones humanas se San Miguel y el patio de Assayag. 





ción de esa carretera. 
Hay que evitar en lo posible las Tejidos. Confecciones. Calzados 
características y peligrosas inun- Artíoulos de Bazar. Zoco de Sidi Buhamed. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, nariz y oídos. Con" 
sulta de 3 a 5 
ALCAZARQUIVIB 
Los sábados a las 11. Cruz Roja. Laraobe 
Café La Unión 
Antiguo sanatorio de Enrique Be-
ar ano. Servicio esmerado. Vinos 
finos y licores. 
Se sirven banquetes. 
D. Pedro Ballester Giménez 
enenrje 
m*\*ét& ASíétám* fufe d&d& «n i817 
m»ilftl i 05.000.000 M ttm*o* « o m p l f t i m e t l i 
^~Re*erv¿r^».O0Ó^OO0 ÍWW» 
TODAS OPERAOIONÉS DES BANCA, BOLSA iT ÜAMBÍO 
Guentat corriente» a IR VWU y eon p r e - ^ r í ^ 
Imposicíoneo a Tíe{aeimí«ntó fijo 
De*«u«ciio y tobro de todo» gíep» 
. Cíigáíwlí*. tf« VÉIST*! 
K ^ í i ^ h - i «« FRANGIA 
t«* Clírtílad*! y principal*»» ¡jOMj^Níii 
daciones de este pueblo, que tan-
tos trastornos y pérdidas ocasio-
na a la población en general y es-
pecialmente a los que viven en 
esos barrios. 
Cierto que nuestra primera au-
toridad civil don Luis Mariscal, 
cuando ejercía el cargo de vice* 
presidente de la Junta de Servi-
cios Municipales, ha hecho bas-
. , ' ; „ i •. Practicante en Medicina y Oirujia 
tante para aminorar los peligros Barrio Nuevo 1 
y perjuicios de las inundaciones. Aleazarquivir 
£1 colector general de desagüe y WHIHIWHIlUHIMiimimwuw^ 
el colector de la calle del cónsul 
Zugasty, son dos hermosas obras 
contra el daño de las inundacio-
nes. Pero aun queda bastante que 
hacer en éste sentido y por ello 
esperamos que nuestro nuevo mu 
nicípio acometa con entusiasmo 
cuanto falta por hacer en este 
sentido. 
quince dias, para que los interesa 





E N DIARIO MARROQUI" 
Máquinas de escribir, aparato» 
radío todas marcas. Aparatos de 
electricidad en general. Se ga* 
rantizan los trabajos 
Precios económicos 
Avisos: B arón, electrecista^ ope" 
rador del Teatro España y en es* 
ta Redacción. 
ferrocarril Xarache-Rlcá^ar 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de Esp&aña 
jÑnúnciese etj 
éste Diario 


































Cáf é Las Columnas 
de Antonio García Coto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
Ei Siroeo" 
¿GIENÜÍA EN LAHAGHI 
AT«nida VUtorta 
Ultramarinos finos y vinos de 
Marcas. Visiten esta casa que es 
a más surtida y la que más ba-
. ato vende 
Plaza Nueva 
m SfiSTHE 
Para vestir bien militares y oivi-
les, «Mi Sastre». Magnifico surtido 
de paüaría nacional. Plaza del 
Teatro. 
H e r n á n d e z M a t t í m z 
G a l l e . G Í ú v q i i l t i ^ X a r a c Í G 
¿es* y ciuru&QS' j Corryira 
rtz, giiCctf&fuZ' 
/íes- c¿s 
oricoáis -y efe 
¿orno 
iJCeÁ/te tríturad?/* W 
' í l B t S T O N r 
DIARIO MSRROKJül 
Se ofrece joven para trabajar 
en oficina o cargo análogo. Inme 
jorables referencias. Escribid: 
Apartado de Correos43.-Larache 
Regresó de Madrid, en unión 
de su nistiuguida esposa y bellas 
hija?, el ilustrado capitán de Esta 
do capitán de Esfado Mayor don 
Carlos Calvo Mollbda, estimado 
amigo nuestro. 
Hace varios dias que se encuen 
tra enfermo el acreditado y rico 
comerciante señor Renscbausen. 
Regresó de Melilla y Ceuta, ter 
minado el viaje de inspección rea 
lazado por dichas plaza?, el coman 
dante de Caballería, jefe de la Ye 
guada Militar señor Samanie^o. 
Ayer mañana y con escaso pasa-
je llegó de Cádiz el vapor «Isla de 
Menorca». 
Poco después tomó a su bordo 
el personal que marchaba a la 
Península, zarpando el buque para 
el puerto de procedencia. 
Se encuentra ya restablecida de 
la dolencia que ha sufrido durante 
varios dias, la culta directora del 
Grupo escolaa señorita María Luí 
sa Mellado. 
Ayer estuvo en ésta unas ho-
ras el coronel jefe de las Fuer-
zas de Ingenieros en el Protecto-
rado don Carlos Berna!. 
Én breve marchará a Ceuta, el 
auctual administrador del Hospi-
de Laracho ilustrado capitán don 
José García Fuentes, que va des-
tinado a la central de Intendencia 
deaquella plaza. 
Junta de Plaza y 
Guarnieión de Lara^ 
ehe 
Estableeimiento de 
Gría Caballar, Hemon 




El día 7 de diciembre próximo 
a las 10'30 horas tendrá lugar el 
concurso para adquisición de ar-
tículos con destino al Parque de 
Intendencia y sus depósitos. 
Los pliegos de condiciones y 
cantidades se encuentran de ma-
nifiesto en dicho Establecimiento 
en la Secretaria de esta Junta, en 
las oficinas de la jefatura Militar 
del Territorio y en Intendencia 
General de Ceuta. 
Los depósitos del 5 por 100 se 
harán en la Caja del Parque has-
ta el dia 5 del mismo mes y se ad-
mite la concurrencia extranjera. 
Larache 19 de Noviembre de 
1913. 
¿Quiere usted dinero? 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calledel 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Un cochecito para niño: Razón 
en la Redacción de este perió-
dica 
JOSE GAltliEGO.-Banea 
Heaiiza toda elase de operaciones banearias 
X^m.ic&L o l t i e ~ J k . t c ctssctir QL o. lTrl3f 
ff i" T-^-T-: — n 
I 
Satisfecho 
bebé hace como que lee el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés, 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tento» y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
tales g vitaminas. 
Las etiquetas Je la'leche condensadaLa L'«< hera y hariru lactt ada 
Nestle se canjean por útiles y bonitos regalos en la^ oflcinaa de l<.8 
señores Jacob e Isaac Laredo, avenida de la Liberta 1, travwlt de 
DIARIO MARROQUÍ 
Necesitando adquirir este Esta-
blecimiento 600 pares de borce-
guíes, y teniendo en cuenta la Or-
den Circular de 6 de octubre del 
corriente año (D. O. núm. 225) se 
abre concurso a fin de que de los 
constructores que lo deseen pue-
dan presentar modelos y propo-
siciones al señor Comandante Ma-
yor del mismo, hasta las 11 horas 
del dia 28 de diciembre próximoi 
en cuyo dia y hora se reunirá la 
Junta Económica para su examen 
y adjudicación, teniendo entendi-
do que los precios de dichas pren-
das no pueden rebasar de los ofi-
ciales marcados como limites en 
la O. C. de 2 de octubre de 1930 
(D. O. núm. 223). 
Las prendas serán de produc-
ción nacional y ajustadas en con-
fección y calklad al pliego de con-
diciones técnicas y legales que se 
determinan en la O. de 19 de di-
ciembre de diciembre de 1930 
(D. O. núm. 287) debiéndose de 
entregar en el Almacén del Cuer-
po en Larache, libres de todo-^as? 
to, a los treinta dias después de 
comunicada la adjudicación. 
El importe de la construcción 
será satisfecho tan pronto sean 
admitidas en firme las citadas 
prendas adjudicadas y en la fac-
tura se hará el dtrVcdento del l'SO 
por 100 de pagos al Estado. 
Los concursantes acompañarán 
a su proposición todos los docu-
mentos que se mencionan en la 
regla novena de la Orden de 27 
de Marzo de 1931 (D. O. núm. 73) 
y en las condiciones que en la 
misma señala. 
Los modelos no aceptados se 
retirarán por cuenta de los cons-
tructores dentro de los 15 dias 
siguientes al en que se comunique 
la resolución del concurso. 
El importe de este anuacio se-
rá de cuenta del adjudicatario. 
Larache 24 de noviembre de 
1931. 








D -s io la ca^a de Escriño, ea la 
plaza Je E-nailf, a la puerta de la 
A r q u « M í , s ha extraviado una 
medalla con la efigie de la Virgen 
átíri Pilar. 
Quien la hubiese encontrado y 
la presente en las oficinas de la 
compañía Agrícola del Lncus será 
g -atifioado. 
í ara el arreglo del 
conflicto de la 
Manehurria 
París. Sa ha reunudo hoy el 
comité délos Doce bajo la Presi-
pencia d^l señor Briand. 
El citado comité ha elaborado 
un proyecto que fue transmitido 
a las delegaciones chinas y Japo-
nesa que SH oncargarn de hacerlo 
llegar di rectamente a Nankin y a 
Tokio. 
El proyecto do resolución esta 
precedido de un preámbulo que 
sera firmando por el señor Briand 
y en el cual reasume el conflicto. 
Mañana la comisión se ocupara 
de la zoja neutra. 
El ministro de Negocios Extran 
jeros comunica que el señor 
Briand ha recibido esta tarde al 
representaante del Japón antes 
de celebar reunión la Sociedad de 
Naciones. 
Jimti ds Servisios 
Ita'eipales de flreila 
Comisioq de jacten da 
Se pone en conocimiento de 
aquellos señores que se hallen al 
descubierto con esta Junta Muni-
cipal por cualquier concepto, que 
en sesión celebrada por esta Cor-
poración con fecha de ayer, se 
tomó el acuerdo de conceder un 
plazo de 20 dias para ponerse al 
corriente con la misma. 
Pasado dicho plazo, que finali-
za el dia 14 de Diciembre próxi-
mo, se instruirá expediente de 
apremio con el correspondiente 
recargo y demás gastos. 
Arcila 19 de Noviembre de 1931. 
El presidente de la Comisión de 
Hacienda, 
Manuel Pérez Tovar. 
SE VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el Barrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal en 
el camp amento de Nador. 
SE ALQUILA 
vesía Guedira, junto al Dr. Fari-
ñas, una crisa con planta baja y 
Un piso y agua corriente. PreciO| 
100 pesetas. Razón Vdade Rubio. 
Gapotá una eamio-
neta cerca de Ifle-
quinez 
Mequiuez. Una camioneta coo^ 
dnoida por un europeo h i " po 
doeafn ¡nañaua a diez kilo o 
de esca ciudad. 
La camioneta iba auna vele o' 
dad exagerada cuando capoto a 
consecuencia de un falso viraje 
del conductor. 
En la citada camioneta iban cin 
co indígenas uno de los cuales re-
sulto con tan graves heridas que 
falleció a poco de ingresar ec el 
hospital. 
Loa demás resultaron con heri-
menos grave?. 
Ha sido detenido el coaduotor 
de la camioneta y puesto a dispo-
sición de las autoridades. 
En les Cortes Constituyentes 
€7 proyecfo del 
Cuerpo de sub~ 
oficiales 
Madrid. 
En la sesión de las Cortes de 
hoy se ha puesto a discusión el 
proyecto sobre la creación del 
Cuerpo de suboficiales del Ejér-
cito. 
D, Eduardo Ortega y Gasset 
dijo que con el proyecto salían 
perjudicados todas las clases a 
excepción de los suboficiales que 
se encuentran en el cuarto perio-
do de renganche. 
€ / cenietjarío 
delfusilanjienfo 
de Sbrr/jos 
El Congreso acordó esta tarde 
que al acto du conmemorar el pr l 
mer ceiitenario del fusilámiento 
del heroico general don José Ma-
ría de Torrijos, asUta un diputado 
por cada grupo político. 
flniii¿;e en este 
diario 
oCos médicos 
que no cobr -rj 
El señor Juarros, en la sesión 
de ayer tarde, dió lectura en el 
Congreso a una lista de médicos a 
lo^ qu » n^ ra:^ los Ayuntainion 
tos. 
Un indígena condena 
do a tres años de 
prisión 
Casablanca. 
Ha sido condenado a tres años 
de prisión el indígena que en el 
año 1929 habla asaltado el esta-
blecimiento de los alrededores 
de Petit Jean llevándose tres mil 
francos y algunas mercancías, 
£n memoria de 
Xeón Jjegués 
París. 
EL Sindicato de la Prensa Norte 
africana se ha reunido hoy en su 
asamblea anual. 
El seereiario general ha pronun 
ciado un sentido discurso neoroló 
gico en memoria de León B.gnés, 
tallecido en cumplimiento de su 
deber en Marruecos. 
Como con la muerte de este 
periodista quedaba vacante la vi-
cepresidencia del Sindicato, he-
cho al escrutinio resultó elegido 
M. Paul Lombert. 
A N U N G l i & i 
EN D I A R I O MARROQUI* 
J/íaroc express 
SERVICIO RAPIDO DIARIO 
DE CASABLANCA A TANGER 
T VICS VERSA 
MAGNIFICOS COCHES ÚM 
LUJO 
EOlUíá DE SALIDA DE L A R A 
CHE P A R A OrioAtíLAlSCA A 
SKIS \ viEUIA IA 
Se llevan y arreglan contabili 
dades. Se dan lecciones de conta-
bilidad, taquigrafía, taquigrafía-
francés Razón, kiosko puerta de 
la Vinícola. 
Plazade España. 
u os ts 
Oiteoa Hermanos 
A»-
. Agentes exclutio is i j f i - tecos esoañol y Tán ft ' 
de DEL \W 'jNCWTH.EAST. 
Stok dé baterías, Radiadores; Bo-
cinas elóotricas, gatos para oo» 
ches, ^inta de fr^no, cojinetes de 
botas acceseno* eló'-trioos, veri-
fiadores de fíenos, amortiguado-
res tMé'^triorH a p a r a d para pin-
tura a! Du- o, lombas d« gasolina, 
A. C. cuenta kilómetros, A, C . ter» 
mómetros A. C. yraU»* para ooches 
"Walker etc. etc. 
Qarage (¿ontifjenhl 
&ene el gusto d? manifesiar a su disiin-
guida clientela elrjuei/o horario: 
Lí.,*ache-Alcáz6r mañana 8,10 
tarde 1, 3*30, 5^30, 7'30 y IS'40 
Alcázar Larache a las 8*30,10,1, 3*30, S'SO, 
Larache Tánger a las ^'30 
Tánger-Alcázar directo a laS 5'30 
f Solución Benedicto 
C/icerosfato de Cal if creosoial 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Aux-
liar valioso en tuberculosis 
No irrita el intestino como la creosota 
t n f&rrr¡aaast~Por mat/or: San ¡jernardo, 
4-1 (^armado) 
• 
• 
• 
